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ŽIVOTNI PUT DR. IVANA ŠAŠKA
Instituta za crkvenu glazbu »Albe 
Vidaković« i katedralni muški zbor, 
otpjevavši misu Vivifi cans, koju je za 
tu prigodu skladao mo. Martinjak. U 
završnom obredu pozdravnu riječ no-
vozaređenom biskupu uputio je u ime 
klera Zagrebačke nadbiskupije dekan 
Zbora prebendara prvostolne crkve 
zagrebačke preč. Mijo Gabrić, a u ime 
vjernika laika Zagrebačke nadbisku-
pije mr. Gordan Črpić, spomenuvši 
pri tome neka očekivanja i nade vjer-
nika laika.
U svojoj zahvali biskup Šaško rekao 
je da je želio da ovo bude nadbiskupij-
sko slavlje, slavlje Crkve. »Sada se na-
lazim pred tobom Crkvo zagrebačka, 
nedostojan i slab s mnoštvom ljudskih 
pitanja na koja mogu odgovoriti samo 
predanošću Bogu u pouzdanju i sigur-
nosti da on vidi u tajnosti srca«, kazao 
je mons. Šaško. »Ovih dana ljudi su 
mi na različite načine govorili da se ne 
bojim službe za koju osjećam da me 
nadilazi. Od redovničkih zajednica, 
ustanova, pojedinaca, poznatih i ne-
poznatih primao sam čestitke i potpo-
re, to mi daje snagu i ispunja smislom 
ovu za mene važnu životnu novost«, 
zaključio je. Svoje biskupsko djelova-
nje započeo je geslom In novitate vitae 
– U novosti života.
Ivan Šaško rođen je 1. kolovoza 1966. 
godine u župi Lovrečka Varoš kod Vrbov-
ca, od oca Stjepana i majke Ljubice, u 
obitelji s troje djece. Nakon završene 
osnovne škole, koju je pohađao u Vrbov-
cu, 1981. odlazi u Nadbiskupsko sjeme-
nište u Zagreb, gdje je maturirao 1985. 
Od 1986. do 1988. studirao je teologiju 
na Katoličkome bogoslovnom fakulte-
tu u Zagrebu, a od 1988. do 1991. na 
sveučilištu Gregoriana u Rimu. Nakon 
završenog studija teologije zaređen je za 
svećenika 28. lipnja 1992., a potom je 
specijalizirao liturgiku na Institutu svetog 
Anzelma u Rimu, gdje je 1994. postigao 
magisterij, a tri godine kasnije i doktorat. 
U veljači 2008. godine papa Benedikt 
XVI. imenovao je dr. Ivana Šaška, profe-
sora liturgike na Katoličkome bogoslov-
nom fakultetu u Zagrebu, pomoćnim 
zagrebačkim biskupom.
s. Domagoja Ljubičić
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